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ABSTRAK
Banyaknya wanita melakukan pernikahan pada usia muda yang dikategorikan remaja
yang berusia dibawah 19 tahun, sehingga wanita yang menjadi ibu di usia muda memiliki
kebutuhan dan tugas perkembangan yang belum di penuhi seperti mengalami kesulitan
dalam menerima perubahan citra  diri dan menyesuaikan peran baru yang berhubungan
dengan tanggung jawab merawat bayi/anaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran kesiapan menjadi ibu pada wanita yang menikah muda di wilayah
BPS Sri Wahyuni Tebuwung Dukun Gresik.
Penelitian ini  menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi semua wanita
yang menikah muda diambil dengan teknik total sampling sebesar 26 responden.
Variabel dalam penelitian ini adalah kesiapan menjadi ibu. Pengumpulan   data
menggunakan   kuesioner. Pengolahan   data   mengunakan editing, scoring, coding,
tabulasi data. Analisis data dengan analisis deskriptif dijelaskan dalam distribusi
frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan dari 26 responden sebagian besar (53,9%) tidak siap
menjadi ibu dan hampir setengahnya (46,1%) siap menjadi ibu.
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wanita yang menikah
muda  tidak  siap  menjadi  ibu.  Untuk  itu  diharapkan  bagi  petugas kesehatan mampu
meningkatkan penyuluhan tentang kesiapan menjadi ibu yang meliputi kesiapan
menyambut kehamilan, kesiapan persalinan, setelah persalinan, dan kesiapan mendidik
anak.
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